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source.  The model parameter module is self−containted, with all attributes of model parameter objects private.
. . 
independent of the specific modeling approach; much of this code could also be reused for other 2D problems, e.g., active
(and in particular will work for both 2D and 3D problems).  Second level is specific to the 2D MT problem, but is mostly 
Figure 1:  Dependencu structure for 2D modular inverion system.  Upper level routines are designed to be completely general
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